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тофеля в 11 регионах России продемонстрировал перспективность использова­
ния данной технологии для оценки фитосанитарного состояния посадок кар­
тофеля в регионах и географической распространенности целевых патогенов, 
а также позволил впервые получить данные о наличии и составе смешанных 
вирусных и бактериальных инфекций в исследованных регионах [3].
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В России широко возделывают более 20 родов, а также групп, близких 
между собой видов плодовых культур, например, яблоня, груша, слива, виш­
ня, черешня и другие. На территории нашей страны произрастают как дикора­
стущие, так и культурные виды, а также сорта.
Яблоня домашняя составляет основные площади плодовых насаждений 
как в Российской Федерации, так и во многих других странах умеренного 
и субтропического климата. Груша обыкновенная занимает по популярности 
второе место среди плодовых культур и выращивается практически во всех 
зонах умеренного климата. Вишня обыкновенная встречается только в куль­
туре; в дикой природе не встречается. Некоторые биологи считают вишню 
обыкновенную естественным гибридом вишни степной и черешни. Слива -  
род семейства Розоцветные (Rosaceae). Включает около 250 видов, распро­
страненных, главным образом, в северных умеренных областях земного шара. 
Многие представители рода широко известные плодовые культуры. Подрод 
Слива подразделяется на пять секций, куда входят такие виды, как абрикос
обыкновенный (Prunus агтепіаса), вишня войлочная (Prunus tomentosa, сли­
ва карликовая (Prunus pumila), слива домашняя (Prunus domestica), алыча 
(Prunus cerasifera) и прочие.
В настоящее время отечественное садоводство получило мощный импульс 
к возрождению (девальвация рубля, запрет на ввоз продукции из ряда стран). 
Как ожидается, обеспеченность России плодовыми собственного производства 
будет устойчиво возрастать.
Основные проблемы, с которыми могут столкнуться садоводы, это биоти­
ческие факторы, к которым относятся болезни и вредители, поражающие рас­
тения. Если с большинством вредителей можно бороться, используя пестици­
ды, то внутриклеточные патогены, такие как вирусы, вироиды, фитоплазмы 
и бактерии, остаются в растении даже после обработок и причиняют ущерб 
на протяжении всей жизни растения.
Единственным способом борьбы с распространением этих фитопатогенов 
является использование незараженного растительного материала и уничтоже­
ние насекомых-переносчиков.
Наиболее опасным карантинным вирусом плодовых культур является вирус 
шарки слив (Plum pox virus, РРѴ), поражающий практически все косточко­
вые культуры. РРѴ включен в списки ограниченно распространенных каран­
тинных объектов Е О К ЗР  и ЕАЭС. В настоящее время идентифицировано 10 
штаммов вируса шарки: (D, М, С, ЕА, Rec, W, Т, An, CR, СѴ), из которых 
в России распространены 6: D, М, W, С, CR, СѴ. Три первых штамма поража­
ют все косточковые, за исключением вишни и черешни, а штаммы С, CR, СѴ, 
напротив, инфицируют только вишню и черешню [1—7].
Вирус хлоротической пятнистости листьев яблони (ACLSV) является ти­
пичным представителем рода Trichovirus семейства Flexiviridae. ACLSV явля­
ется причиной появления кольцевых, мозаичных узоров как на листьях ябло­
ни, так и на листьях других семечковых и косточковых плодовых культур. 
Часто симптомы можно спутать с симптомами шарки слив, из-за чего ACLSV 
часто называют «псевдошаркой» [8].
Биотические векторы вируса не обнаружены. Считается, что вирус пере­
дается при прививке и распространяется с зараженным посадочным матери­
алом. В эксперименте по изучению возможности переноса ACLSV пыльцой 
с зараженных деревьев яблони на здоровые был получен один из 78 сеянцев 
с симптомами хлоротической пятнистости листьев, но идентификация вируса 
не была проведена [8].
Вирус распространен в разных странах мира, в том числе в Российской Ф е­
дерации. В странах Средиземноморья ACLSV по распространенности занимает 
четвертое место после иларвирусов и вируса шарки сливы. В Болгарии данным 
вирусом заражено 20% сливовых насаждений [8].
Лаборатория вирусологии И Л Ц  Ф ГБУ «В Н И И К Р» совместно с сотруд­
никами филиалов Ф ГБУ «В Н И И К Р» и территориальных управлений Рос- 
сельхознадзора проводит систематические обследования насаждений плодовых 
культур Российской Федерации на наличие РРѴ и других опасных вирусов.
В ходе мониторинга садов и посадок г. Пятигорска Ставропольского края 
были выявлены деревья косточковых и семечковых культур с симптомами, 
а также отобраны образцы от бессимптомных растений. В ходе тестирования
методами ИФА и П ЦР были выявлены три растения (два растения сливы 
и алыча) зараженные вирусом шарки слив. Д ля ПЦР были использованы уни­
версальные праймеры Р 1 /Р 2  рекомендованные в Диагностическом протоколе 
ЕО КЗР, позволяющие выявлять все штаммы вируса шарки слив. По резуль­
татам секвенирования положительных образцов, было установлено, что алыча 
была заражена штаммом D, а обе слива -  шаммом W.
Кроме вируса, шарки слив в посадках были обнаружены деревья яблони, 
зараженные вирусом хлоротической пятнистости листьев яблони. Заражение 
было подтверждено с помощью классической П ЦР с праймерами CLS-6860 
TTCATGGAAAGACGGGGCAAnCLS-7536AAGTCTACAGGCTATTTATTATAA 
GTCTAA, с детекцией результатов электрофорезом.
Таким образом, тестирование посадок на наличие заражения и фитосани­
тарный контроль при импорте и перемещении саженцев, должен поддержать 
потенциал отечественного садоводства и предотвратить потери от вирусных 
болезней.
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